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ABSTRACT
Pembuktian matematika merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Salah
satu kendala yang dialami siswa terhadap geometri adalah kesulitan dalam mengkonstruksi bukti. Salah satu penyebab belum
tersedia perangkat pembelajaran khusus bukti. Adapun untuk mencapai maksud tersebut diperlukan perangkat pembelajaran
pembuktian menggunakan model Guided Inquiry. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran
pembuktian menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry untuk mengembangkan kemampuan geometri siswa. Penelitian ini
merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE yang terdiri atas lima tahap. Tahap pertama yaitu
Analysis (analisis), kegiatan yang dilakukan adalah menganalisi kebutuhan, karakteristik siswa, silabus, dan materi. Tahap kedua
yaitu Design (desain), kegiatan yang dilakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran berupa materi ajar, RPP, LKPD, dan THB
yang berupa produk awal. Tahap ketiga yaitu Development (pengembangan), kegiatan yang dilakukan adalah proses validasi dari
validator yang bertujuan untuk mendapatkan perangkat pembelajaran yang valid. Setelah divalidasi diperoleh prototipe 1. Tahap
keempat yaitu Implementation (pelaksanaan), kegiatan yang dilakukan adalah ujicoba kelompok keterbacaan dan uji coba lapangan
yang bertujuan untuk mendapatkan perangkat pembelajaran yang praktis dan efektif. Setelah uji coba keterbacaan diperoleh
prototipe 2. Setelah ujicoba lapangan diperoleh prototipe 3. Tahap kelima yaitu Evaluation (evaluasi), kegiatan yang dilakukan
adalah menganalisis data kepraktisan dan keefektifan, kemudian dihasilkan prototipe akhir yang valid, praktis dan efektif. Subjek
ujicoba dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XII-4 MAN Model Banda Aceh 1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
bahwa perangkat pembelajaran berupa materi ajar, RPP, LKPD, dan THB. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan
dikatergorikan valid, praktis dan efektif.
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